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Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
zastřešení železničního nástupiště v Brodku u Přerova. Půdorys je lichoběžníkového 
tvaru délky 54,0 m, šířky 10,4 m v nejširší části a šířky 8,2 m v nejužší části, největší 
výška konstrukce 5,2 m. 
Nosnou část tvoří příčné rámy, které se skládají z příhradových vazníků podepřených 
plnostěnými sloupy.  
Materiál konstrukce je ocel S235J2. 
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ABSTRACT  
The aim of of the Bachelor’s thesis is design and analysis of steel structure of roofing 
the railway platform in Brodek u Prerova. The roofing has trapezoidal shape and 
length is 54,0 m. Width is from 8,2 m in the narrowest part of the construction up to 
10,2 m in the widest part. The height is 5,2 m in the highest point of the construction.  
Load-bearing structure is made of main frames, which are made of truss girder 
supported by the solid-web column. 
The construction material is steel S235J2. 
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Abstrakt práce  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové 
konstrukce zastřešení železničního nástupiště v Brodku u Přerova. 
Půdorys je lichoběžníkového tvaru délky 54,0 m, šířky 10,4 m v nejširší 
části a šířky 8,2 m v nejužší části, největší výška konstrukce 5,2 m. 
Nosnou část tvoří příčné rámy, které se skládají z příhradových 
vazníků podepřených plnostěnými sloupy.  










The aim of of the Bachelor’s thesis is design and analysis of steel 
structure of roofing the railway platform in Brodek u Prerova. The 
roofing has trapezoidal shape and length is 54,0 m. Width is from 8,2 
m in the narrowest part of the construction up to 10,2 m in the widest 
part. The height is 5,2 m in the highest point of the construction.  
Load-bearing structure is made of main frames, which are made of 
truss girder supported by the solid-web column. 
The construction material is steel S235J2. 
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